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Ó. M. 1.233/60 por la que se dispone pase destinado al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cartagena el Teniente de Navío (AS) don_Jaime Bar- .
nuevo y Marín-Barnue. v■zy:—Pázina 732.
Profesores.
o. M. 1.234/60 por la que se, nombra. Profesores adjun
tos de la Escuela de Estudios Superiores a los Calcu
ladores segundo y tercero, respectivamente, D. Anto
nio Quijano Párraga y D. José Pérez Gutiérrez.—Pá
gina
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensw.
O., M. 1.235/60 por la que se promueve al empleo de Ra
diotelegrafista primero a los segundos que se relacio
nak—Página 732.
o M. 1.236/60 por la qud se promueve al empleo de Es
cribiente primero a los segundos que se reseñan.—Pá
gina 732.
Destinos.
o. M. 1.237/60 por la que se dispone embarque n la
Plana Mayor del Gfupo de Dragaminas el Contra
maestre segundo D. Jesús Rodríguez Díez. Pági
nas 732 - y 733.
O. M. 1.238/60 por la que se dispone pase a desempeñar
destino en el Segundo -Bloque de Cazasubmarinos el
Electricista segundo D. Andrés Serantes Lamigueiro.
Página 733.
o. M. 1.239/60 por la que se le 'confirma en su destino
del' aljibe «A.-2» al Sargento Fogonero D. Salvador
González Romero.:---Página 733.
MAESTRANZA' DE LA ARMADA
•
Destinos.
O. M. 1.240/60 por la que se dispone pase -destinado a
las órdenes de la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Operario de




o. M. 1.241/60 por la que cesan en la posesión de los
idiomas que se indican los Jefes y OficialeS de la Ar
mada que se relacionan. Página 733.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cuuo de Radaristas.
o. M. 1.242/60 por fa que se reconoce la aptitud de Ra- -
daristas al personal que Se relaciona.—Páginas 733
y 734.
Curso de Sonaristas.
o. M. 1.243/60 por la que se reconoce la aptitud de




o. M. 1.244/60 por la quo se reconoce la aptitud de Te
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Orden Ministerial núm. 1.233/60. Se disporte
qtie el Teniente de Navío (AS) don Jaime Barnuevo
y Marín-Barnuevo, al finalizar la licencia por enfer
mo que se halla disfrutando, pase destinado al Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Este destino se .confiere\con Carácter forzoso.
Madrid. 14 de abril de 196a




Orden Ministerial núm. 1.234/60. Se nombra
Profesores adjuntos de la Escuela de Estudios Su
periores, a partir del día 15 de enéro _último," a los
Calculadcres segundo y tercero, respectivamente. don
Antonio Quijano Párraga y D. -José Pérez Gutié
rrez.
Madrid. 14 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • .
Sres. .. .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.235/60; Para cu
brir vacantes existentes en él empleo de Radiotele
grafista primero del Cuerpo de Suboficiales, produ
cidas por el aumento global de plantillas determinado
por la Ley de 23 de diciembre de 1959, distribuido
por Secciones por Orden Ministerial' núm. 1.107/60
(D. O. núm. 79), y de conformidad con lo informa
do por la junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo a los Radiotelegra
fistas segundos que se relacionan a continuación,
con antigüedad y efectos administrativos a partir
de 1 de enero del ario en curso :
Don Roberto Ramos Martínez.
Don Arturo Diéguez Blanco,
Don Francisco Osiel Espinosa.
Don Antonio Rivas Bernal.
Don Antonio Cornejo García.
Don José Ferrer Torres.,
Don Juan Vignau Mateo.
Don [uan, Martínez Martínez.
Don José Vivancos Lorente.
Don Antonio Fanego Mella.
Don Benit Lópéz. Brage
Don Adolfo Carreira País:
Don Antonio •Iglesias *Outomuro.
Don Pedro Pérez Villalta.
Don Manuel Márquez Sánchez.
Don José Leiva Solla.
Don _toséMuria's.
Don Julio Seoane Barcia.
Don Antonio Garrido Alcaraz.
Este personal quedará escalafonado por este mis
mo orden a continuación del de su nuevo empleo don
Manuel Torrejón Clavains.
Madrid, 14 de abril de 1960.
.ExCinos. Sres. . •.•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.236/60. Para cu
brir vacantes existenth en el empleo de Escribiente\
primero del Cuerpo de Suboficiales, producidas por
el aumento
px global de plantillas determinado por la
Ley de 23 de diciembre de 1959, distribuido por Sec
, ciones por Orden Ministerial número .1.107/60
(D. O. núm. 79), v de conformidad con lo inior
mado por la Junta Petmanerv de dicho Cuerpo, se
,promueve al expresado empleo a los Escribientes se--
gundós que se relacionan, con antigüedad v efectos
administrativos a partir de 1 de enero del ario en
curso :
Don Antonio Pérez Cayetano.
Don Francisco Tenreiro Germade.
Don fosé López Rifón
Don fosé Caínzos Rey.
Don rosé B. de Puentes Feal.
Don'''Francisco Garnero Jiménez.
Don. Francisco Roca Martín.
Don losé Ruhí Capdevila.
Don Fernando Peón García.
Don José Ferreras Pérez.
Don ruan Noriega Bisch.
Don Emilio Menjíbar Quirós.
Este personal quedará escalafonado ,,po/r. este mis
mo orden a continuación del de su nuevo ,empleo don
Juan Pena Souto.




Orden Ministerial núm. 1.237/60. — Se dispo
ne que el Contramaestre segundo D. Jesús Rodrí
guez Díez cese en el destino que actualmente des
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empeña y embarque en la Plana Mayor del Grupo
de Dragaminas, con carácter forzoso.
Madrid, 14 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.238/60. Se amplía.
la Orden Ministerial númerb 1.167/60 (D. O. nú
- mero 86 )' en el sentido de que el Electricista, segundo
D. Andrés Serantcs Lamigueiro pase a desempeñar
destino en el Segun-do Bloque de Cazasubmarinos.'
Madrid, 14 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 1.239/6o. Promoyido
a su actual empleo por Orden Ministerial núme
ro 855/60 (D. O. núm. 60) el Sargento Fogonero
D. Salvador González Romero, se le confirma en su
destino del aljibe A-2.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden MinisteriaI núm. 1.240/60., Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maesttanza de
la Armada (Albañil) Jitan García Formoso. cese
en el Sanatorio de Marina en Los -Molinós y pase
destinado a disposición de la Stifjerior Autoridad
delpeyartamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Mach-id, 14- de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -E1 Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de





Orden Ministerial núm. 1.241/60. En cumpli
, miento de lo dispuesto en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 23 de septiembre de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 224) y Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1956 (D. O. núm. 290) cesan en la
posesión de los idiomas que_ a continuación se indican
los jefes y Oficiales siguientes,-a partir del día 29 de
marzo del año actual :
Idioma inglés.
q,
Capitán de Fragata D. Pedro Rey Ardid.
Teniente Coronel Médico D., Luis Gonzaga Ro
dríguez Gutiérrez. -
Teniente de Navío D. Carlos Cbrdón del Águila.
Teniente de Navío ,D. Emilio Togores González
Aller.
Teniente de Navío D. Luis Olivié González-Pu
l-nal-lega.
Capitán Farmacéutico D. Ramiro Díaz Eimil.
- Idioma- francés.
Capitán de Fragata D, Francisco jaraiz Franco.
Teniente de Navío D. Ricardo Alvarez-Maldona
do Muela.
Teniente de Navío D. José de Villegas Rivas.
Teniente de Navío D. Enrique Palaz[lelo de la
Peña.
Capitán de Infantería de Marina D. Diego Can
, dón Pery.,
Capitán Farmacéutico D. Carlos María Tomé
Bona.
Idioma alemán.
Capitán de Navío D. Manuel Espinosa Rodríguez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Radaristas. •
Orden Ministerial núm. 1.242/60. Como con
secuencia de haber superado el curso realizado al
efecto en el Centro de Instrucción y Adiestramiento
de la Flota, se reconoce' la aptitud de Radaristas,
con antigüedad de 18 de- marzo último, al personal
que a continuación se relaciona.
Asimismo,, el personal de Marineros de segunda
de la referida relación será promovido a Marineros
distinguidos, con antigüedad de 1 de abril de 1960,
y con arreglo a la norma 11 de la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), a los nueve
meses de servicio activo, salvo informe desfavorable,
a la clase de Cabos segundos de Marinería. •
.Condestable segundo D. Julián' Hernández Ca
macho.
Radio segundo ti. Ramón Muñoz Arroyo.
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Cabos primero Artillero Oscar Ubald,p García
López.
Cabo segundo Artillero Angel Ordóñez Mera.
Cabo primero Radio Simón Casanova Pérez.
Cabo primero Radio Franciscó Morales Cazarla.
Cabo segundo Radio Alfredo Suárez Ceballos.
Cabo segundo Radio Ildefonso ESteva Sánchez
Cordobés.
Marinero de segunda Fernando Ríos García.
Marinero de segunda Juan A. Gálvez Ruano.
Marinero de segunda Ramón Rodríguez Ruiz.
Marinero de segunda Francisco Tendero Ucedo.
Marinero de segunda Francisco González Brea.
Marinero de segunda Mariano Alcaraz Vera.
Marinero de segunda Luis Ivars: Barba,
Marinero de segunda Manuel Porcar Calderón.
_Marinero de segunda Valeriarm Bistúe Montesinos.
Marinero de segunda Jaime Amargant ,Pons.
Mariner.o de segunda Francisco Barril Coll.
Madrid, 14 de abril de 1960.
- ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Curso de Sonaristas:
Orden Ministerial núm.. 1.243/6Ó. Como can:-
secuencia de haber superado el curso réalizado al
efecto en el Centro de Instrucción. y Adiestramiento
de la Flota, se le reconoce la aptitud de Sonarista,
•can antigüedad de 18 de marzo último, al personal
que, a continuaqión se relaciona.
Asimismo, y 'con arreglo a lo dispuesto en la nor
nra 10 de las provisionales para Marinería, aproba
das por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), el personal de Marineros de se
gunda de la citada relación será promovido a Mari
neros distinguidos, con antigüedad de 1 de abril de I
1960, y con arreglo a la norma' 11 de la citada Or
den' Ministerial, a los nueve meses de servicio acti
vo, salvo informe desfavorable, a la clase de Cabos
segundos de Marinería.
Torpedista ' primero D. Mariano Pérez Pérez.
Radiotelegrafista primero D. Martín García Mateo.
Radiotelegrafista segundo D. José Lorenzo Ojeda.
Cabo primero Torpedista Antonio Hinestrosa
García.
Cabo primero Torpedista Enrique 1VIengíbari
García.
Cabo primero Torpedista José Martínez López.
Cabo segundo Torpedista Gregorio Vázquez Ro
dríguez.
Cabo segundo Torpedista Aurelio Tenreiro Miño.
Cabo segundo Torpedista Gabriel Escalas Perelló.
Cabo segundo Torpedista José Contell Gil.
Cabo segundo Tórpedista Antonio García García.
Cabo segundo Torpedista juy Abad Htrnández.
Marinero de segunda José L. Gaviño Gómez.
Marinero de segunda Manuel Roméu Martín. -
Marinero de segunda José Falcón Mateas.
Marivero de segunda Manuel González Cafiestro.
Marinero de segunda José María Janeiro Rodrí
guez.
Marinero de segunda Ramón Fumanal Escuer.
• Marinera de segundo Antonio Mérlo Pérez.
Marinero
,
de segunda Blas Martínez Cánovas.
Marinero de segunda Vicente Riera Arocas.
-Marinero de. segunda AMadeo García Hernández.
Madrid, 14 .de 'abril de 1960.







Orden Ministerial núm. 1.244/60. - Como con
secuencia de haber superado el curso realizado al
efecto en la Escuela de Artillería y Tiro Naval
janer", se les reconoce la aptitud de Telemétristas,
co-n antigüedad de .7 de ° abril de 1960, al personal








segundo Artillero Juan Rivas Beftrán.
segundo Artillero Ricardo. Pérez Malaver.
segundo Artillero René Adolfo Rodríguez.
segundo Artillero Jaime Rey- Caridad.,
segundo Artillero José Alvarez Rech.
segundo Artillero Julián Vidal Armero.
Madrid, 14 de abril de 1960.
Excmo's. Sres. • • •





Don José Luis Iglesias Míguez, Capitán de Infantería
de 1VIarina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva y del expediente nú
mero 19 de 1960, que se instruye. por pérdida dela Cartilla Naval de Benito Carballo Calvifio,
Hago 'saber : Que la Superior Autoridad de este De
partamento Marítimo de Cádiz, en decretoauditoriado
de fecha 11 de abril de 1960, declara nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea indebidamente.
Huelva a los catorce días del mes de abril de mil
novecientos sesenta.—E1 Capitán de Infantería de Ma
ripa, Juez instructor, José Luis Iglesias Miguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
